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ABSTRACT
Merokok merupakan kebiasaan buruk yang menjadi masalah terbesar dunia karena efek dari rokok tersebut dapat membawa
pengaruh buruk bagi kesehatan, salah satunya menganggu kualitas tidur, dimana zat nikotin yang terkandung didalamnya dapat
menyebabkan ketegangan saraf simpatik dan parasimpatik yang menjadikan seseorang akan tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara merokok aktif terhadap kualitas tidur dan efek dari merokok aktif tersebut. Jenis penelitian ini
adalah observational analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode slovin,
besar sampel 67 orang yang merupakan mahasiswa program studi pendidikan dokter angkatan 2012-2014. Alat ukur merokok
berupa kuesioner dalam bentuk check list yang dilakukan dengan wawancara terpimpin. Sedangkan untuk kualitas tidur
menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Berdasarkan hasil uji Continuity Correction didapatkan P value
0,03 (p value â‰¤ 0,05). Hal ini berarti terdapat hubungan yang bermakna antara merokok aktif dengan kualitas tidur pada
mahasiswa fakultas kedokteran universitas syiah kuala. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat adanya hubungan merokok aktif
terhadap kualitas tidur, dimana mahasiswa yang merokok aktif memiliki kualitas tidur yang lebih buruk dibandingkan dengan
mahasiswa yang tidak merokok cenderung memiliki kualitas tidur yang baik.
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